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AYDOĞAN - İSTANBUL
İSTANBUL DGM’de 20 ay 
hapis cezasma çarptırılan 
Yaşar Kemal’in mahkûmi­
yet kararma tepki yağdı.
Toktamış Ateş (Öğretim 
Üyesi): “Yaşar Kemal, Tür­
kiye’nin yüzakı ve onurudur. 
Böyle bir insana düşünce su­
çu nedeniyle hapis cezası ve­
rilmesi tam bir adalet ayıbı­
dır.”
Tank Akan (Sanatçı): “Ha­
pis cezası verilmesine şaşır­
madım. Beklenen bir cezaydı. 
Bu, kanunlar demokratik ha­
le getirilmedikten sonra tüm 
ülke aydınlarının başına ge­
lebilir..”
Çetin Özek (Hukukçu): 
“Türkiye’yi iyi tanıdığım için 
cezaya hiç şaşırmadım. Mad­
de yanlış uygulanıyor. Yaşar 
Kemal’in yazısını okudum, 
312. maddenin kapsamına gi­
ren bir eylem değil. 312. mad­
de Kemal’in yargılanan yazı­
şma uygulanabilecek nitelik­
te değil.”
Server Tanilli (Hukukçu): 
“Türkiye’nin uluslararası 
saygınlığını arttırmasına en­
gel olacak, zarar verecek bir 
karar .Yurt dışında kararın 
yankılan kötü olacak.”
Orhan Pamuk (Yazar):
“Bu yasaları, bu basmı, bu 
kamuoyu ile Türkiye’ye yakı­
şan Yaşar Kemal’i mahkûm 
etmektir..”
SİYASETÇİLER
Kültür Bakanı ve Hükü­
met Sözcüsü Agah Oktay 
Güner, Yazar Yaşar Ke­
mal’in “bölücülük” suçundan 
bir yıl 8 ay hapis cezasma 
çarptırılmasını “Severek oku­
duğum bir yazar, ama okun­
mak kimseye suç işleme hak­
kını vermez” diye değerlen­
dirdi.
İnsanların düşüncelerini 
rahatça ifade edebildikleri 
bir Türkiye’yi gerçekleştirme 
hedefini hükümet programın­
da belirttiklerini vurgulayan 
Güner şöyle konuştu:
“Ben de dahil, Başbakan 
da dahil, bütün Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları ya­
salara saygılı konuşmak ve 
yazmak zorundayız.
Mahkûmiyeti henüz ince­
lemedim, niçin mahkûm ol­
muş doğrusu araştıramadım, 
ama inceleyeceğim. Hükümet 
olarak özellikle düşünce suç­
larının en aza indirilmesi i- 
çin çaba sarfedeceğiz. Huku­
kun içkideki bütün aşamalar 
geçildikten sonra bir hüküm 
kesinleşir. Şu anda kesin bir 
hüküm yok. O yasa toplum
Toktam ış Ateş Orhan Pam uk
:
Tank Akan Çetin Özek Server Tanilli
ukukçular, yasa maddesinin yanlış uygulandığını savunurken hükümet 
sözcüsü Güner “okunmak kimseye suç işleme hakkını vermez” dedi
yaşamına yanıt vermiyorsa 
kaldırılır. Hukuk mantığı 
böyle söylemiştir.”
24 Aralık 1995 erken genel 
seçiminin öncesinde Kemal’i 
sürpriz bir şekilde ziyaret e- 
den Başbakan Mesut Yılmaz 
ise gazetecilerin bu konudaki 
sorularını yanıtsız bıraktı.
CHP Grup Başkan Vekili 
Nihat Matkap, Kemal’in bu- 
yıl 8 ay hapisle cezalandırü- 
masına sert tepki gösterdi.
RP Grup başkanveküi Ne­
cati Çelik, Yaşar Kemal’in 
mahkumiyetini şöyle değer­
lendirdi:
“Yargının verdiği kararı 
tartışmaya mezun değilim.
Ne var ki, düşüncenin suç ol­
maktan çıkabilmesi için dü­
şüncenin yazüı ve sözlü ola­
rak açıklanabilmesi, o düşün­
ceye inananların örgütlene- 
biîmesi, o istikamette eğitim 
alabilmeleri gibi unsurları da 
ihtiva etmesi gerekir. Bu ba­
kımdan Yaşar Kemal’e ve­
rilen cezayla birlikte dü­
şüncenin suç olup ol­
madığı hususu yeni­
den tartışma konusu 
olmuştur. Ne var ki 







YAZAR Yaşar Kemal'in "Düşün­
ce Özgürlüğü ve Türkiye" adlı ki­
tapta yer alan yazısında bölücü­
lük yaptığı iddiasıyla yargılandığı 
İstanbul DGM tarafından 1 yıl 8 
ay hapis, 466 bin 666 lira para 
cezasına çarptırılmasına davanın 
savcısından da itiraz geldi.










oluşmadığı gerekçesiyle beraat 
talep ettiğini, ancak’ mahkemenin 
mahkûmiyet kararı verdiğini be­
lirterek, "Yargıtay'a başvurarak 
kararı temyiz edeceğim" dedi.
Yaşar Kemal'in mahkûm ol­
masıyla ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz'ın Başbakanlık gö­
revini devralmasının aynı güne 
rastlamasının tamamen bir tesa­
düf olduğu belirtildi. Davayla il­
gili duruşma tarihinin günler ön­
cesinden saptandığı, bu nedenle 
kasıt olamayacağı ifade edildi.
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YAŞAR Kemal’in DGM tarafın­
dan 18 ay hapse mahkum edilmesi 
Avrupa’da büyük yankı uyandırdı 
ve ANAYOL Hükümetinin kuru­
luşunu gölgede bıraktı. Avrupa 
basmı Kemal’in mahkumiyetine 
geniş yer verirken, Avrupa Parla- 
mentosu’nda Türkiye’ye sert tepki 
gösteren karar tasarıları kaleme 
almdı.
Avrupa Parlamentosu Yeşil 
Grup Başkanı Claudia Roth, Tür­
kiye’den gelen haberler yüzünden 
çifte şok yaşadığını belirtti. Yaşar 
Kemal’in mahkum olması ve ken­
disine “fahişe” diyen Ayvaz Gök- 
demir’in yeniden hükümete gir­
mesi karşısında şaşkma döndüğü­
nü söyleyen Roth, “Türk kültür
Kadınların 
bakan tepkisi
“DÜNYAYA kadınlığını ve kendisini sorgulayan bütün 
kadınlarla birlikteyiz" sloganıyla biraraya gelen üç An­
karalI kadın hareketi 8 Mart’ı şöyle tanımladı: “Dün­
yada yükselen dinamiğin adı kadınlardır” . Ankara Ka­
dın Platformu, Kadın Dayanışma Vakfı ve Perşembe 
Grubu üyeleri her “8 Mart”ta olduğu gibi Galeri Se- 
ra’da sabah kahvaltısında buluştu. “Evin reisi erkek­
tir" diyen Işılay Saygın, AvrupalI bir parlamenter için 
"fahişe” sözcüğünü kullanan Ayvaz Gökdemir ve 
"Flört etmek fahişeliktir” diye konuşan Cemil Çiçek 
gibi bakanlann kendilerini tem sil edemeyeceğini ileri 
süren kadınlar şu çağnyı yaptı: “Bütün kadınlar evle­
rinden gazetelere telefon ederek tepki göstersin.” 
Ankara Kadın Platformu Sözcüsü Ayla Yılmaz toplan­
tıyı "Kadınlar artık aile içinde demokrasiyle kendi 
haklannı kullanmaya ve cinsel tacize tepki gösterme­
ye başladı” sözleriyle açtı. Kadın Dayanışma Başka­
nı Oya Fişek de "Kadınlar olarak kendi büyüttüğü­
müz çocuklara soyadlımızı vermek ve erkeklerle eşit 
işe eşit ücret istiyoruz” dedi. (Petek US - ANKARA)
aşar Kemal’e verilen 
hapis cezası Avrupa’da 
; tepki yarattı
ve edebiyatının dünyadaki sembol 
ismi olan Kemal’in, görüşlerin­
den dolayı mahkum edilmesi, 
Türkiye hakkmdaki kaygılarımızı 
maalesef haklı çıkardı” dedi.
ALMANYA'DA
Alman Dışişleri Bakanı Klaus 
Kinkel, Yaşar Kemal’e “bölücü­
lük” gerekçesiyle bir yıl 8 ay ha­
pis cezası verilmesini eleştirdi.
Kinkel yazılı açıklamasında 
“DGM’nin Kemal hakkında ver­
diği karar, Türkiye’de düşünce öz­
gürlüğü ve hoşgörü açısından geri 
bir adımdır” dedi.
Yaşar Kemal’in mahkumiyeti, 
İngiliz basmmda “Bu ülkede de­
mokrasi de yok, kanun da sözle­
riyle yer aldı.
“Türk yazarları üzerindeki bas­
kı yenilendi, Türkiye’nin en ta­
nınmış yazarı Kürtlerle ilgili bir 
yazısı nedeniyle mahkum edildi” 
gibi başlıklarla önde gelen 3 gaze­













GELENEKSEL "DENİZ" KONULU RESİM YARIŞMASI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında geleneksel o larak 
heryıl düzenlenecek resim yarışmalarından ilki ödüllü olarak yurt çapında açılmış bulun­
maktadır. Yarışm a; Denizin ve Denizciliğin, toplumumuza sevdirilebilmesi, sanatçıların yeni 
çalışmalarını sergileyerek değerlendirmek, ödüllendirerek özendirmek bu yolla özgün eser­
ler kazanmak amacını taşımaktadır.
YARIŞMA KONUSU: DENİZ 
YARIŞMA KOŞULLARI:
•  Bütün sanatçılara açıktır.
•  Yarışmaya katılacak eserler tuval üzerine yağlıboya, akrilik veya benzeri teknikle yapılmış 
sergilenmeye hazır olmalıdır.
•  Sanatçılar daha önce herhangibir yanaşmaya katılmamış en çok üç eserle katılabilirler.
•  Eserlerin kısa kenarı 50 cm'den küçük, uzun kenarı 200 cm'den büyük olmayacaktır.
•  Eserlerin arkasına sanatçının rumuzu, eserinin tekniği, ve boyutlarını belirten 10x10 cm kağıt 
yapıştırılacak, ayrıca kısa bir özgeçmiş, ad ve soyad, açık adres ve telefon numarasını içeren 
bilgiler kopalı bir zarf içerisinde eserle birlikte makbuz karşılığında Deniz Müzesi Komutanlığı 
'na teslim edilecektir.
•  Kargo ve posta ile yapılacak başvurular nedeniyle doğabilecek zarardan Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı sorumlu olmayacaktır.
•  Eserlerin sigortası sanatçıya ait olacaktır.
•  Yarışma sonucu 3 büyük ödülü kazanan eser, her türlü hakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
ait olacaktır.
•  Yarışma sonucu 1 Mayıs 1996 tarihinden itibaren tüm sanatçılara mektup ve basın yolu ile duyu­
rulacaktır.
e Jüri tarafından ödüllendirilen eserler ile sergilenmeye değer bulunan eserler 
31 Mayıs 1996 ile 13 Haziran 1996 tarihleri arasında Dz. K.K.'lığı Sanat Galerisinde 
Sergilenecektir.
t 13 Haziran 1996 sergi bitim tarihinden itibaren eserler sanatçılar tarafından 10 gün içinde tes­
lim alınacaktır.
ÖDÜLLER:
1. Birincilik Ödülü 150.000.000 TL
2. ikincilik Ödülü 100.000.000 TL
3. Üçüncülük Ödülü 75 .000.000 TL
Ayrıca her biri 4 5 .0 0 0 .0 0 0  TL ödüllü üç adet mansiyon ve sergilenecek tüm eserler için 
katılım belgesi verilecek, sergilenen yapıtların tümü renkli bir katalogda derlenerek sergi 
açılışında sunulacaktır.
£  SEÇİCİ KURUL:
Vural BAYAZIT 
Faruk C İM O K 
Haşim Nur GÜREL 
Prof. Ö ze r KABAŞ 
Prof. Dr. Mustafa PİLEVNELİ 
Prof. İsmail TUNAİT
E. O ram iral Dz. K. Eski Komutanı (Dz. K .'leri temsilcisi) 
M .S .Ü  Öğretim Görevlisi 
Sanat Eleştirmeni (Dz.'lığ ı temsilcisi)
M .S .Ü . Öğretim Üyesi 
M .Ü . Öğretim Üyesi 
Sanat Tarihçi
Prof Dr. Nevzat YÜZBASIOĞLU M .Ü . Resim Bl. Bşk.
'isim ler soyadına göre alfabetik sırayla yazılmıştır."
TESLİM TARİHİ - YERİ:
1-15 N İSAN  1996 tarihleri arasında yarışm aya katılacak eserler mesai saatleri içerisinde 
"Deniz Müzesi K.lığı Beşiktaş İstanbul" adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. 
Telefon: (0212) 261 0 0  40 
Katılan tüm sanatçılara başarılar d ileriz.
Taha Toros Arşivi
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